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調査結果の分析には，統計ソフト SPSS 11.0 for
Windows を用い，分析は，単純統計，Mann-Whitney





































































































1∼ 2年末満 9 11.1
2∼ 3年末満 19 23.5
3∼ 4年末満 4 4.9
4∼ 5年未満 3 3.7




要介護 1 6 7.4
要介護 2 24 29.6
要介護 3 30 37
要介護 4 18 22.2















窓 側 33 40.7
無記入 21 25.9
(n＝81)














(Dronbach の α 係数)
小項目 満 足 ふつう 不 満 無回答
住環境
(0.7720)
お部屋は綺麗ですか 71.6 25.9 1.2 1.2
家具など，自分が置きたい物が置けていますか 53.1 27.2 13.6 6.2
お部屋は臭いませんか 77.8 18.5 3.7 0.0
お部屋の広さは十分ですか 79.0 9.9 11.1 0.0
お部屋の温度は良いですか 75.3 14.8 8.6 1.2
お部屋はうるさくないですか 75.3 19.8 3.7 1.2
お部屋の日当たりは良いですか 71.6 21.0 6.2 1.2
寝具周りは綺麗ですか 79.0 17.3 3.7 0.0
照明類は使いにくくありませんか 67.9 19.8 8.6 3.7
トイレは綺麗ですか 65.4 27.2 2.5 4.9
トイレは臭いませんか 63.0 27.2 6.2 3.7
家族等面会の時に周りをきにせずゆっくりと話できますか 67.9 18.5 8.6 4.9
ゆったりとくつろげる場所がありますか 58.0 25.9 16.0 0.0
接 遇
(0.8257)
職員は優しく接してくれていますか 69.1 23.5 6.2 1.2
職員は命令口調で話してませんか 59.3 32.1 3.7 4.9
職員は赤ちゃん言葉で話してませんか 74.1 18.5 0.0 7.4
職員はあなたの呼び止めに足を止め，話を聞いてもらえています
か
55.6 30.9 6.2 7.4
あなたの「○○してほしい」などの要望を聞いてくれますか 59.3 29.6 4.9 6.2
職員は話をよく聞いてくれますか 65.4 28.4 3.7 2.5
入 浴
(0.7036)
急かされずに入浴できていますか 71.6 25.9 1.2 1.2
入浴時間は満足ですか 82.7 11.1 2.5 3.7
入浴回数（ 2回/週）は満足ですか 74.1 14.8 8.6 2.5
安心して入浴できていますか 80.2 14.8 3.7 1.2
食 事
(0.7931)
食事は美味しいですか 77.8 14.8 4.9 2.5
好き嫌いを考えたメニューですか 51.9 34.6 6.2 7.4
自分の食べるぺースに合わせた食事時間ですか 72.8 16.0 3.7 7.4
食事の始まる時間は良いですか 75.3 13.6 3.7 7.4
自分が食べたい場所で食べれていますか 71.6 14.8 4.9 8.6
見た目にも美味しそうになっていますか 67.9 18.5 4.9 8.6
おやつの内容は満足ですか 59.3 19.8 8.6 12.3
選択メニューの回数（ 1回/月）は満足ですか 61.7 22.2 6.2 9.9





75.3 18.5 1.2 4.9
トイレ使用時やオムツ交換時，カーテンを閉めてもらっています
か
74.1 12.3 2.5 11.1
トイレットペーパーやパットなど，手が届く場所にありますか 67.9 13.6 3.7 14.8
レクリエーション
(0.9034)
レクリエーションの内自は満足ですか 46.9 32.1 7.4 13.6
レクリエーションの回数は満足ですか 45.7 34.6 6.2 13.6
リハビリテーション
(0.8426)
リハビリの内容は満足ですか 58.0 24.7 3.7 13.6
リハビリの回数は満足ですか 59.3 21.0 6.2 13.6
リハビリの成果が出ていると実感できていますか 43.2 35.8 7.4 13.6
娯楽などの余暇
(0.6167)
毎日が暇で仕方がないと感じますか 43.2 29.6 19.8 7.4
ゆっくりと観たいテレピが観れますか 48.1 29.6 11.1 11.1





























住環境（15項目) 2.60 2.76 *
接遇（ 6項目) 2.67 2.83 *
入浴（ 4項目) 2.63 3.00 *
食事（ 9項目) 2.56 2.78 *
排泄（ 4項目) 3.00 3.00
レクリエーション（ 2項目) 2.00 3.00 *
リハビリテーション（ 3項目) 2.34 3.00
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.67 2.33
Mann-Whitney のU検定 ; * : p＜0.05（数は中央値）
表 3-2 入所高齢者基礎属性からの日常生活満足度（年齢層)
上位項目 60∼74歳 (n＝6) 75∼84歳 (n＝31) 85∼94歳 (n＝36) 95歳以上 (n＝8) P
住環境（15項目) 2.42 2.76 2.67 2.79
接遇（ 6項目) 2.50 2.59 2.83 2.83 *
入浴（ 4項目) 3.00 3.00 2.75 3.00
食事（ 9項目) 2.56 2.78 2.78 2.67
排泄（ 4項目) 3.00 3.00 3.00 3.00
レクリエーション（ 2項目) 2.50 2.25 2.50 3.00
リハビリテーション（ 3項目) 2.34 2.67 2.67 2.67
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.33 2.50 2.33 2.33
注）年齢60∼64歳の対象者が 1人のため，65∼74歳に含め，60∼74歳と記載 Kruskal Wallis の検定 : * : p＜0.05（数は中
央値）
表 3-3 入所高齢者基礎属性からの日常生活満足度（要介護度)
上位項目 要介護度 1・2 (n＝30) 要介護度 3 (n＝31) 要介護度 4・5 (n＝20) P
住環境（15項目) 2.68 2.79 2.57
接遇（ 6項目) 2.88 2.67 2.83
入浴（ 4項目) 3.00 3.00 2.75
食事（ 9項目) 2.78 2.78 2.67
排泄（ 4項目) 3.00 3.00 2.50 *
レクリエーション（ 2項目) 2.50 3.00 2.00 *
リハビリテーション（ 3項目) 2.84 3.00 2.00
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.33 2.33 2.33
Kruskal Wallis の検定 ; * : p＜0.05（数は中央値）
表 3-4 入所高齢者基礎属性からの日常生活満足度（入所年数)
上位項目 入所 1年末満 (n＝18) 入所 1年以上 6年末満 (n＝42) 入所 6年以上 (n＝15) p
住環境（15項目) 2.54 2.76 2.64
接遇（ 6項目) 2.59 2.83 2.25 *
入浴（ 4項目) 2.75 3.00 2.75
食事（ 9項目) 2.62 2.78 2.67
排泄（ 4項目) 2.88 3.00 3.00
レクリエーション（ 2項目) 2.25 3.00 2.00
リハビリテーション（ 3項目) 2.00 3.00 2.67 *
娯楽などの余暇（ 3項目) 2.17 2.33 2.33
Kruskal Wallis の検定 ; * : p＜0.05（数は中央値）
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